




























Lampiran 1. Petunjuk Pelaksanaan Tes Passing Atas 
Instrumen untuk passing atas dalam penelitian ini adalah AAHPER  face pass wall-
volley test, yaitu cara melaksanakan tes dengan memantulkan bola ke sasaran tembok 
selama 60 detik. 
 
Gambar 1.  Test passing atas dan passing bawah  
(Aahper dan Brumbach) Suharno HP (1980: 67-68) 
 
Alat-alat yang dibutuhkan dalam tes ini antara lain: 
1. Dua buah bola voli 
2. tembok sasaran 
3. stopwatch 
4. alat tulis. 








Cara Pelaksanaan tes: 
 Testi berdiri menghadap sasaran dengan bolavoli di tangan, setelah ada aba-
aba peluit tanda mulai, testi mulai melempar bola ke tembok. Bola yang memantul ke 
tembok dipukul (passing atas) ke daerah sasaran. Para penghitung menghitung bola 
yang tepat sasaran. Apabila bola terlepas (luncas), bola dapat dipegang lalu mulai lagi 
dengan melempar bola ke tembok untuk dipukul kembali sampai waktu habis. Waktu 
pelaksanaan selama 60 detik. Sampai peluit berbunyi tanda tes selesai. 
Penilaian: 
 Setiap bola yang memantul ke tembok, yang menggunakan seluruh bagian 
yang ada di tubuh kita yang sesuai dengan peraturan permainan, bola tersebut masuk 
ke daerah sasaran serta mengenai garis batas daerah sasaran diberi skor 1. Skor tes 













Lampiran 2. Petunjuk Pelaksanaan Tes Passing Bawah 
Instrumen untuk passing bawah dalam penelitian ini adalah Brumbach forearm pass 
wall-volley test, yaitu cara melaksanakan tes dengan memantulkan bola ke sasaran 
tembok selama 60 detik. 
  
Gambar 1.  Test passing atas dan passing bawah  
(Aahper dan Brumbach) Suharno HP (1980: 67-68) 
 
Alat-alat yang dibutuhkan dalam tes ini antara lain: 
1. Dua buah bola voli 
2. tembok sasaran 
3. stopwatch 
4. alat tulis. 








Cara Pelaksanaan tes: 
 Testi berdiri menghadap sasaran dengan bolavoli di tangan, setelah ada aba-
aba peluit tanda mulai, testi mulai melempar bola ke tembok. Bola yang memantul ke 
tembok di pukul (passing bawah) ke daerah sasaran. Para penghitung menghitung 
bola yang tepat sasaran. Apabila bola terlepas (luncas), bola dapat dipegang lalu 
mulai lagi dengan melempar bola ke tembok untuk dipukul kembali sampai waktu 
habis. Waktu pelaksanaan selama 60 detik. Sampai peluit berbunyi tanda tes selesai. 
Penilaian: 
 Setiap bola yang memantul ke tembok, yang menggunakan seluruh bagian 
yang ada di tubuh kita yang sesuai dengan peraturan permainan, bola tersebut masuk 
ke daerah sasaran serta mengenai garis batas daerah sasaran diberi skor 1. Skor tes 













Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan Tes Servis Bawah 
Instrumen untuk servis bawah dalam penelitian ini adalah AAHPER Serving 
Accuracy Test, yaitu cara melaksanakan tes dengan masing-masing anak melakukan 
servis sebanyak 10 kali. 
  
Gambar 2. Penilaian service (Aahper) 
Ricarg H. cox(1980: 103) 
 
Alat-alat yang dibutuhkan dalam tes ini antara lain: 
1. lima buah bola voli 
2. lapangan dan net bolavoli 
3. alat tulis 
4. blangko skor tes 
Cara Pelaksanaan tes: 
Testi berdiri di belakang garis lapangan (wilayah servis) kemudian melakukan 











berdasarkan skor yang ada di masing-masing kotak. Para penghitung menghitung 
bola yang tepat sasaran.  
Penilaian: 
 Setiap bola yang jatuh ke lapangan dihitung berdasarkan skor yang ada di 























Lampiran 4. Petunjuk Pelaksanaan Tes Servis Atas 
Instrumen untuk servis atas dalam penelitian ini adalah AAHPER Serving Accuracy 
Test, yaitu cara melaksanakan tes dengan masing-masing anak melakukan servis 
sebanyak 10 kali. 
  
Gambar 2. Penilaian service (Aahper) 
Ricarg H. cox(1980: 103) 
 
Alat-alat yang dibutuhkan dalam tes ini antara lain: 
1. lima buah bola voli 
2. lapangan dan net bolavoli 
3. alat tulis 












Cara Pelaksanaan tes: 
Testi berdiri di belakang garis lapangan (wilayah servis) kemudian melakukan 
servis atas sebanyak 10 kali. Bola yang jatuh di lapangan kemudian dihitung 
berdasarkan skor yang ada di masing-masing kotak. Para penghitung menghitung 
bola yang tepat sasaran.  
Penilaian: 
 Setiap bola yang jatuh ke lapangan dihitung berdasarkan skor yang ada di 

















Lampiran 5. Petunjuk Pelaksanaan Tes Smash 
Instrumen untuk smash dalam penelitian ini adalah Stanley Spike Test, yaitu cara 






                                                                                                                   4,75 meter 
 
 
Gambar 3. Penilaian Smash (Stanley) 
Ricarg H. cox (1980: 104) 
  
Alat-alat yang dibutuhkan dalam tes ini antara lain: 
1. Dua buah bola voli 
2. tembok sasaran 
3. stopwatch 
4. alat tulis 
5. blangko skor tes 
Cara Pelaksanaan tes: 
Testi berdiri di belakang garis, dan selalu di belakang garis. Kemudian siswa dengan 
melemparkan bola ke atas, dan melakukan pukulan atau memukul bola ke lantai sehingga 
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bola memantul ke dinding dan memantul kembali. Siswa harus memukul kembali bola 
tersebut secara terus menerus dengan ditambah lompatan. Waktu untuk melakukan test 
selama 60 detik. 
Penilaian: 
 Setiap bola yang memantul ke tembok, yang menggunakan seluruh bagian 
yang ada di tubuh kita yang sesuai dengan peraturan permainan, bola tersebut masuk 
ke daerah sasaran serta mengenai garis batas daerah sasaran diberi skor 1. Skor tes 







Lampiran 11. Data Hasil Tes Servis Atas 
Subjek Tanggal lahir Servis Atas T skor 
1 21 Februari 1996 30 80 
2 03 Mei 1995 18 20 
3 02 Januari 1995 20 30 
4 15 Agustus 1996 24 50 
5 19 Agustus 1995 28 60 
6 23 Desember 1994 24 50 
7 14 Februari 1995 18 20 
8 23 Januari 1996 20 30 
9 30 Maret 1995 25 50 
10 07 Maret 1996 18 20 
11 26 Juni 1995 28 60 
12 03 Mei 1995 17 20 
13 23 Januari 1996 27 60 
14 08 Agustus 1995 24 40 
15 01 Januari 1994 14 40 
16 27 Oktober 1995 13 40 
17 19 Agustus 1995 12 30 
18 02 Januari 1995 9 20 
19 15 Juli 1995 19 60 
20 18 Maret 1996 18 60 
21 29 Mei 1995 14 40 
22 10 Juni 1995 15 50 
23 28 Januari 1996 8 10 
24 30 Desember 1994 12 30 
25 25 Maret 1996 14 40 
26 29 Juni 1995 14 40 
27 30 Maret 1995 15 50 
28 05 Mei 1996 9 20 
29 29 Maret 1995 13 40 
30 19 Agustus 1995 15 50 
31 28 Agustus 1996 18 60 
32 15 Mei 1996 13 40 
33 21 Desember 1995 14 40 
34 07 Oktober 1996 16 50 
35 17 Januari 1996 20 70 
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36 18 Agustus 1995 15 50 
37 07 Maret 1996 10 20 
38 17 Agustus 1996 9 20 
39 26 Januari 1995 13 40 
40 17 Juli 1996 19 30 
41 24 Januari 1996 14 40 
42 11 Maret 1995 10 20 
43 04 Agustus 1995 9 20 
44 19 Agustus 1995 11 20 
45 31 Desember 1994 14 40 
46 02 Desember 1995 9 20 
47 18 Maret 1995 14 40 


















Lampiran 12. Data Hasil Tes Servis Bawah 
Subjek Tanggal lahir Servis Bawah T skor 
1 21 Februari 1996 32 80 
2 03 Mei 1995 24 50 
3 02 Januari 1995 20 30 
4 15 Agustus 1996 21 40 
5 19 Agustus 1995 20 30 
6 23 Desember 1994 35 90 
7 14 Februari 1995 19 30 
8 23 Januari 1996 20 30 
9 30 Maret 1995 26 60 
10 07 Maret 1996 30 80 
11 26 Juni 1995 22 40 
12 03 Mei 1995 30 80 
13 23 Januari 1996 27 60 
14 08 Agustus 1995 19 30 
15 01 Januari 1994 15 50 
16 27 Oktober 1995 12 30 
17 19 Agustus 1995 16 50 
18 02 Januari 1995 25 80 
19 15 Juli 1995 18 60 
20 18 Maret 1996 20 70 
21 29 Mei 1995 9 20 
22 10 Juni 1995 21 70 
23 28 Januari 1996 27 90 
24 30 Desember 1994 15 50 
25 25 Maret 1996 18 60 
26 29 Juni 1995 21 70 
27 30 Maret 1995 20 70 
28 05 Mei 1996 8 20 
29 29 Maret 1995 22 80 
30 19 Agustus 1995 24 80 
31 28 Agustus 1996 19 60 
32 15 Mei 1996 14 40 
33 21 Desember 1995 18 60 
34 07 Oktober 1996 20 70 
35 17 Januari 1996 19 60 
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36 18 Agustus 1995 17 60 
37 07 Maret 1996 20 70 
38 17 Agustus 1996 15 50 
39 26 Januari 1995 22 80 
40 17 Juli 1996 25 80 
41 24 Januari 1996 16 50 
42 11 Maret 1995 19 60 
43 04 Agustus 1995 11 20 
44 19 Agustus 1995 14 40 
45 31 Desember 1994 15 50 
46 02 Desember 1995 12 30 
47 18 Maret 1995 21 70 


















Lampiran 13. Data Hasil Tes Smash 
Subjek Tanggal lahir Smash T skor 
1 21 Februari 1996 9 30 
2 03 Mei 1995 15 70 
3 02 Januari 1995 26 90 
4 15 Agustus 1996 10 40 
5 19 Agustus 1995 9 30 
6 23 Desember 1994 11 50 
7 14 Februari 1995 13 60 
8 23 Januari 1996 8 30 
9 30 Maret 1995 21 90 
10 07 Maret 1996 14 70 
11 26 Juni 1995 15 70 
12 03 Mei 1995 17 80 
13 23 Januari 1996 14 70 
14 08 Agustus 1995 13 60 
15 01 Januari 1994 11 50 
16 27 Oktober 1995 12 60 
17 19 Agustus 1995 9 30 
18 02 Januari 1995 5 10 
19 15 Juli 1995 12 60 
20 18 Maret 1996 9 30 
21 29 Mei 1995 11 50 
22 10 Juni 1995 15 70 
23 28 Januari 1996 13 70 
24 30 Desember 1994 7 20 
25 25 Maret 1996 5 10 
26 29 Juni 1995 11 50 
27 30 Maret 1995 12 60 
28 05 Mei 1996 12 60 
29 29 Maret 1995 19 90 
30 19 Agustus 1995 9 30 
31 28 Agustus 1996 10 40 
32 15 Mei 1996 17 80 
33 21 Desember 1995 5 10 
34 07 Oktober 1996 9 30 
35 17 Januari 1996 8 30 
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36 18 Agustus 1995 11 50 
37 07 Maret 1996 12 60 
38 17 Agustus 1996 9 30 
39 26 Januari 1995 15 70 
40 17 Juli 1996 11 50 
41 24 Januari 1996 7 20 
42 11 Maret 1995 15 70 
43 04 Agustus 1995 15 70 
44 19 Agustus 1995 16 80 
45 31 Desember 1994 9 30 
46 02 Desember 1995 11 50 
47 18 Maret 1995 5 20 


















Lampiran 13. Data Hasil Passing Atas 
Subjek Tanggal lahir Passing Atas T skor 
1 21 Februari 1996 26 40 
2 03 Mei 1995 39 80 
3 02 Januari 1995 33 60 
4 15 Agustus 1996 25 40 
5 19 Agustus 1995 21 30 
6 23 Desember 1994 20 30 
7 14 Februari 1995 26 40 
8 23 Januari 1996 35 70 
9 30 Maret 1995 19 20 
10 07 Maret 1996 16 10 
11 26 Juni 1995 28 50 
12 03 Mei 1995 14 10 
13 23 Januari 1996 29 50 
14 08 Agustus 1995 18 20 
15 01 Januari 1994 7 30 
16 27 Oktober 1995 13 50 
17 19 Agustus 1995 12 50 
18 02 Januari 1995 7 30 
19 15 Juli 1995 21 70 
20 18 Maret 1996 13 50 
21 29 Mei 1995 8 30 
22 10 Juni 1995 16 60 
23 28 Januari 1996 12 50 
24 30 Desember 1994 6 20 
25 25 Maret 1996 16 60 
26 29 Juni 1995 10 40 
27 30 Maret 1995 23 70 
28 05 Mei 1996 14 50 
29 29 Maret 1995 10 50 
30 19 Agustus 1995 8 30 
31 28 Agustus 1996 21 70 
32 15 Mei 1996 15 60 
33 21 Desember 1995 12 50 
34 07 Oktober 1996 18 70 
35 17 Januari 1996 11 40 
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36 18 Agustus 1995 5 20 
37 07 Maret 1996 14 50 
38 17 Agustus 1996 23 70 
39 26 Januari 1995 19 70 
40 17 Juli 1996 14 50 
41 24 Januari 1996 10 40 
42 11 Maret 1995 19 70 
43 04 Agustus 1995 6 20 
44 19 Agustus 1995 11 40 
45 31 Desember 1994 9 40 
46 02 Desember 1995 15 60 
47 18 Maret 1995 13 50 


















Lampiran 14. Data Hasil Passing Bawah 
Subjek Tanggal lahir Passing Bawah T skor 
1 21 Februari 1996 19 30 
2 03 Mei 1995 23 40 
3 02 Januari 1995 19 30 
4 15 Agustus 1996 33 70 
5 19 Agustus 1995 15 20 
6 23 Desember 1994 24 50 
7 14 Februari 1995 21 40 
8 23 Januari 1996 29 60 
9 30 Maret 1995 30 70 
10 07 Maret 1996 17 20 
11 26 Juni 1995 29 60 
12 03 Mei 1995 31 70 
13 23 Januari 1996 25 50 
14 08 Agustus 1995 18 30 
15 01 Januari 1994 9 10 
16 27 Oktober 1995 24 60 
17 19 Agustus 1995 15 20 
18 02 Januari 1995 21 50 
19 15 Juli 1995 8 10 
20 18 Maret 1996 18 30 
21 29 Mei 1995 21 50 
22 10 Juni 1995 15 20 
23 28 Januari 1996 12 10 
24 30 Desember 1994 13 10 
25 25 Maret 1996 22 50 
26 29 Juni 1995 26 70 
27 30 Maret 1995 9 10 
28 05 Mei 1996 19 40 
29 29 Maret 1995 20 40 
30 19 Agustus 1995 14 20 
31 28 Agustus 1996 15 20 
32 15 Mei 1996 18 30 
33 21 Desember 1995 11 10 
34 07 Oktober 1996 20 40 
35 17 Januari 1996 10 10 
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36 18 Agustus 1995 15 20 
37 07 Maret 1996 9 10 
38 17 Agustus 1996 17 30 
39 26 Januari 1995 22 50 
40 17 Juli 1996 10 20 
41 24 Januari 1996 19 40 
42 11 Maret 1995 22 50 
43 04 Agustus 1995 15 20 
44 19 Agustus 1995 15 20 
45 31 Desember 1994 9 10 
46 02 Desember 1995 16 20 
47 18 Maret 1995 14 20 


















Lampiran 14. Data Keterampilan Bolavoli 
Subjek Tanggal lahir Ket. Bolavoli 
1 21 Februari 1996 260 
2 03 Mei 1995 260 
3 02 Januari 1995 240 
4 15 Agustus 1996 240 
5 19 Agustus 1995 170 
6 23 Desember 1994 270 
7 14 Februari 1995 190 
8 23 Januari 1996 220 
9 30 Maret 1995 290 
10 07 Maret 1996 200 
11 26 Juni 1995 280 
12 03 Mei 1995 260 
13 23 Januari 1996 290 
14 08 Agustus 1995 180 
15 01 Januari 1994 180 
16 27 Oktober 1995 240 
17 19 Agustus 1995 180 
18 02 Januari 1995 190 
19 15 Juli 1995 260 
20 18 Maret 1996 240 
21 29 Mei 1995 190 
22 10 Juni 1995 270 
23 28 Januari 1996 230 
24 30 Desember 1994 130 
25 25 Maret 1996 220 
26 29 Juni 1995 270 
27 30 Maret 1995 260 
28 05 Mei 1996 190 
29 29 Maret 1995 300 
30 19 Agustus 1995 210 
31 28 Agustus 1996 250 
32 15 Mei 1996 250 
33 21 Desember 1995 170 
34 07 Oktober 1996 260 
35 17 Januari 1996 210 
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36 18 Agustus 1995 200 
37 07 Maret 1996 210 
38 17 Agustus 1996 200 
39 26 Januari 1995 310 
40 17 Juli 1996 230 
41 24 Januari 1996 190 
42 11 Maret 1995 270 
43 04 Agustus 1995 150 
44 19 Agustus 1995 200 
45 31 Desember 1994 170 
46 02 Desember 1995 180 
47 18 Maret 1995 200 














Servis atas servis bawah smash 
passing 
bawah Passing Atas 
Keterampilan 
Bolavoli 
N Valid 48 48 48 48 48 48
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 38.7500 55.8333 50.4167 32.9167 45.8333 223.7500
Median 40.0000 60.0000 50.0000 30.0000 50.0000 220.0000
Mode 40.00 60.00 30.00 20.00 50.00 260.00
Std. Deviation 15.92870 19.76816 22.40421 14.45381 17.72525 42.70757
Minimum 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 130.00
Maximum 80.00 90.00 90.00 70.00 80.00 310.00









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 1 2.1 2.1 2.1 
20 12 25.0 25.0 27.1 
30 6 12.5 12.5 39.6 
40 13 27.1 27.1 66.7 
50 8 16.7 16.7 83.3 
60 6 12.5 12.5 95.8 
70 1 2.1 2.1 97.9 
80 1 2.1 2.1 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 3 6.2 6.2 6.2 
30 7 14.6 14.6 20.8 
40 4 8.3 8.3 29.2 
50 8 16.7 16.7 45.8 
60 9 18.8 18.8 64.6 
70 7 14.6 14.6 79.2 
80 8 16.7 16.7 95.8 
90 2 4.2 4.2 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 3 6.2 6.2 6.2 
20 3 6.2 6.2 12.5 
30 10 20.8 20.8 33.3 
40 3 6.2 6.2 39.6 
50 7 14.6 14.6 54.2 
60 7 14.6 14.6 68.8 
70 9 18.8 18.8 87.5 
80 3 6.2 6.2 93.8 
90 3 6.2 6.2 100.0 


















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 9 18.8 18.8 18.8 
20 13 27.1 27.1 45.8 
30 6 12.5 12.5 58.3 
40 6 12.5 12.5 70.8 
50 7 14.6 14.6 85.4 
60 3 6.2 6.2 91.7 
70 4 8.3 8.3 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 2 4.2 4.2 4.2 
20 5 10.4 10.4 14.6 
30 6 12.5 12.5 27.1 
40 9 18.8 18.8 45.8 
50 12 25.0 25.0 70.8 
60 5 10.4 10.4 81.2 
70 8 16.7 16.7 97.9 
80 1 2.1 2.1 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 130 1 2.1 2.1 2.1 
150 1 2.1 2.1 4.2 
170 3 6.2 6.2 10.4 
180 5 10.4 10.4 20.8 
190 5 10.4 10.4 31.2 
200 5 10.4 10.4 41.7 
210 3 6.2 6.2 47.9 
220 2 4.2 4.2 52.1 
230 2 4.2 4.2 56.2 
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240 4 8.3 8.3 64.6 
250 2 4.2 4.2 68.8 
260 6 12.5 12.5 81.2 
270 4 8.3 8.3 89.6 
280 1 2.1 2.1 91.7 
290 2 4.2 4.2 95.8 
300 1 2.1 2.1 97.9 
310 1 2.1 2.1 100.0 














































Servis atas servis bawah smash passing bawah Passing Atas 
Keterampilan 
Bolavoli 
N Valid 48 48 48 48 48 48







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 2 4.2 4.2 4.2 
BAik 14 29.2 29.2 33.3 
Cukup 13 27.1 27.1 60.4 
Kurang 18 37.5 37.5 97.9 
Sangat Kurang 1 2.1 2.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
servis bawah  
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 2 4.2 4.2 4.2 
BAik 15 31.2 31.2 35.4 
Cukup 16 33.3 33.3 68.8 
Kurang 12 25.0 25.0 93.8 
Sangat Kurang 3 6.2 6.2 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 3 6.2 6.2 6.2 
BAik 12 25.0 25.0 31.2 
Cukup 17 35.4 35.4 66.7 
Kurang 13 27.1 27.1 93.8 
Sangat Kurang 3 6.2 6.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 3 6.2 6.2 6.2 
BAik 11 22.9 22.9 29.2 
Cukup 12 25.0 25.0 54.2 
Kurang 13 27.1 27.1 81.2 
Sangat Kurang 9 18.8 18.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 1 2.1 2.1 2.1 
BAik 13 27.1 27.1 29.2 
Cukup 20 41.7 41.7 70.8 
Kurang 12 25.0 25.0 95.8 
Sangat Kurang 2 4.2 4.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 4 8.3 8.3 8.3 
BAik 13 27.1 27.1 35.4 
Cukup 11 22.9 22.9 58.3 
Kurang 18 37.5 37.5 95.8 
Sangat Kurang 2 4.2 4.2 100.0 
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C. Tes Passing Atas 
 
 
